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Творчі різнобічні завдання, спрямованість на пошук помилки 
в нетипових ситуаціях із подальшим аналізом на занятті актуалі-
зує мовні знання і сприяє формуванню комунікативного компо-
ненту мовленнєвої діяльності студентів. Відповідно, матеріали 
контрольних зрізів повинні виявляти такі навички у студентів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДИК  
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З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Важливу роль у засвоєнні програмного матеріалу з українсь-
кої літератури відіграє правильно організований контроль знань 
студентів. Єдність навчання і контролю знань — одна з найваж-
ливіших закономірностей дидактики. Ціль, зміст і методи на-
вчання визначають рівень і результати контролю. Терміни «конт-
роль», «облік», «перевірка» нерідко вживаються як синоніми. 
Але було б помилково їх ототожнювати. Так, у широкому розу-
мінні термін «контроль» охоплює увесь навчально-виховний 
процес, різні аспекти роботи, означає виявлення, вимірювання та 
оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Структура контро-
лю знань складається з перевірки (виявлення, вимірювання) та 
оцінки (процесу і результату). Облік означає фіксацію і збере-
ження одержаних результатів у вигляді оцінок (балів) і оцінюва-
льних висновків у журналах. Облікові підлягають усі елементи 
літературної освіти студентів. Насамперед це опанування факти-
чним матеріалом, вказаним програмою. 
Функції контролю знань поділяються на специфічні (контро-
люючі) та загальні. Специфічні функції — це виявлення, вимірю-
вання і оцінювання знань. До загальних належать навчаюча, сти-
мулююча, виховуюча, діагностична функції, здійснення яких 
забезпечує належну ефективність навчального процесу. Навчаю-
ча функція виявляється у формуванні знань студентів з літерату-
ри, їх вдосконаленні, систематизації, трансформації, а також у 
створенні проблемних ситуацій навчального процесу.  
Методи контролю знань — це засоби спільної діяльності 
викладача і студента, направленої на виявлення та оцінювання 
знань, а також фіксацію результатів. Існують такі методи кон-
тролю: усне опитування, письмова перевірка (контрольні робо-
ти, твори і т. ін.), програмована перевірка (використання тес-
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тів), спостереження за діяльністю. Усне опитування — один із 
досить складних методів роботи викладача, що вимагає рете-
льної підготовки та уміння. Ефективність цього методу зале-
жить насамперед від того, як сформовані і поставлені запитан-
ня викладача. Запитання мають бути зрозумілими, 
лаконічними, чіткими, вести думку студента у правильному 
напрямку. Найбільш ефективні — проблемні запитання. Різно-
видом усного опитування є прийом, який одержав назву «взає-
мне рецензування». Досить поширене на практичних заняттях 
з літератури так зване «ущільнене опитування», зі застосуван-
ням карток. Додатковим засобом обліку на уроках літератури є 
фронтальне (колективне) опитування, яке вносить різноманіт-
ність у роботу, підвищує активність, дає можливість за корот-
кий час виявити знання студентів. Для забезпечення змістов-
ного проведення обліку знань студентів з української 
літератури доцільно використовувати поряд з традиційними 
формами перевірки тестові письмові форми контролю. Вони 
доцільні передусім тому, що дають змогу за короткий час про-
вести письмове опитування всіх студентів групи. За своїм ха-
рактером тестові завдання з літератури можна поділити на дві 
групи: 1) завдання з уже сконструйованою відповіддю; 2) за-
вдання з вільносконструйованою відповіддю. Тестові завдання 
описового типу дають змогу студенту продемонструвати вмін-
ня логічно мислити. 
Сьогоднішня перебудова процесу навчання і виховання у 
ВНЗ, яка ґрунтується на співробітництві викладача і студента, 
неможлива без чітко налагодженої системи перевірки знань, 
умінь та навичок студентів.  
 
 




Проектна робота (Project Work) — це вид роботи (переважно в 
групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійською 
мовою — інформації, подання результатів опитування, інтерв’ю 
тощо. Мовні навчальні програми почали систематично викорис-
товувати цей підхід недавно. 
У проектній роботі приховані великі можливості для мотива-
ції студентів. Працюючи над проектом, студенти пишуть про се-
бе, про свої інтереси та уподобання, проводять невелику дослід-
